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Один из главных вопросов экономики науки — на какие исследования давать больше денег, а на какие меньше? Ответ во многом зависит от приоритетов научно-техно-
логического развития России… В конце июня страна получит про-
екты Национальной технологической инициативы, подготовленные 
Правительством и Агентством стратегических инициатив. Поэтому 
тема выбора направлений, развитие которых приведет Россию 
к технологическому лидерству и позволит завоевать новые рынки 
высокотехнологичной продукции, — одна из центральных в этом 
номере журнала.
Но конкурентоспособные заделы создаются учеными и инже-
нерами, а не программными документами. Проблема кадрового 
обеспечения технологических прорывов на новые рынки — вторая 
тема нового выпуска журнала. Как удается Китаю и Республике 
Корея буквально за 5–7 лет обгонять США по самым перспек-
тивным направлениям инженерной науки, становление и развитие 
которых происходит в лучших американских университетах? Како-
вы первые итоги реализации проекта «Глобальное образование 
в России» — ответы на эти вопросы также предложили авторы 
публикаций этого номера.
Наконец, как изменились показатели влиятельности российской 
науки в зеркале наукометрии за последние годы? К чему привели 
усилия отечественного корпуса ученых, направленные на увели-
чение публикационной активности, каковы перспективы россий-
ских научных журналов, открываемых проектом «Золотая тыся-
ча»? Наши авторы дают неожиданные и дискуссионные ответы 
и на эти вопросы.
Журнал живет, пока расширяется география его авторов и чи-
тателей. Понятие «журнал открытого доступа» для нас намного 
шире, чем формат научного издания. Наш журнал открыт для всех, 
кто имеет конструктивное предложение для повышения эффектив-
ности расходов на науку и образование в нашей стране.
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